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ASCENS SOCIAL I CARRERA MILITAR A LA
CATALUNYA DE L’EDAT MODERNA
Joan Carrió Arumí
Amb aquesta comunicació desitjo posar de manifest com la carrera
militar va ser un mèrit decisiu –per bé que no l’únic– en no pocs casos
d’ascens social a la societat catalana dels segles XVI i XVII, centrant-me
sobretot, en exemples que van des dels darrers anys del regnat de Felip II
fins als anys immediatament anteriors a la revolució de 1640. Es tracta
d’una seqüència cronològica força representativa de l’ús que va fer la
corona de la concessió de títols i oficis reials en forma de mercè, a cata-
lans que havien lluitat a l’exèrcit, a les ocasions que s’havien presentat a
Catalunya mateix, especialment a la frontera dels Comtats de Rosselló i
Cerdanya i, en no pocs casos també més enllà, a Flandes, a Itàlia, el nord
d’Àfrica, i en les freqüents accions navals per la Mediterrània.
Així, en línies generals es pot dir que la política de concessió de privi-
legis de noblesa (o militars) va ser bastant restrictiva a les darreres dècades
del regnat de Felip II, mentre que fou bastant liberal en temps de Felip III,
que malgrat tot va ser molt estricte a l’hora de considerar els mèrits dels
sol·licitants. Pel contrari, en el regnat de Felip IV les necessitats creixents
de diner per part de la corona portaren a aquest monarca a ser molt menys
exigent respecte els mèrits i a utilizar els títols com a recurs financer.
Entre els catalans de l’època dels Àustries l’ofici de les armes a l’exèrcit
reial va ser una realitat menys excepcional del que sovint s’ha considerat1. És
1. J.H. Elliot, en el seu article “Una aristocracia provincial: la clase dirigente catalana en los siglos
XVI y XVII”, dins El mundo hispánico, Barcelona, 1991, afirmava, referint-se als nobles i cavallers
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així que es troben exemples de membres de tots els estaments socials que van
lluitar als exèrcits reials, a Catalunya mateix i, també, a la resta de posses-
sions dels Habsburg hispànics. Aquests soldats i oficials catalans –igual com
ho feien els de la resta de territoris de la monarquia–, si no morien servint,
en algun moment solien demanar alguna mercè al rei en premi als seus ser-
veis a la corona. Aquest fet és el que mostren abundoses consultes del Con-
sell d’Aragó2, on hi trobem que aquests soldats solien demanar a la corona
diners (en forma d’ajudes de costa o de rendes), un títol (ja fos un privilegi
de noblesa o un de ciutadà honrat), o fins i tot un hàbit dels ordes militars
castellans depenents de la corona i, si pensaven a deixar la professió militar,
demanaven un ofici reial al Principat o als Comtats.
Pel que fa als privilegis militars o als títols de ciutadans honrats els
beneficiats van ser plebeus i cavallers. Tanmateix, quan es tractava de ple-
beus, es pot comprovar per les rendes que acreditaven com a mèrit, com
aquests eren normalment membres de famílies de les oligarquies urbanes
i, per tant, de les capes més riques de l’estament popular.
CAVALLERS QUE DEMANEN UN PRIVILEGI MILITAR
Un primer exemple és el de Francesc Sans i Còdol3, del comtat de
Cerdanya, fill d’un burgès de Puigcerdà, que el 1594 demanava un privi-
legi militar a Felip II. Presentava en primer lloc, com a mèrit personal, el
fet d’haver tingut encomanats molts anys els castells de Puigcerdà, Que-
rol i Torre Cerdana4. Tot seguit explicava que l’avi matern, Joan de
catalans que aquests, amb poques excepcions, no havien entrat al servei dels reis d´Espanya. 
Joan Lluís PALOS, Catalunya dins l´Imperi dels Àustria, Lleida, 1994, p. 104, opina, en sentit con-
trari, que la carrera a l´exèrcit era “una de les vies més fermes per les quals atacar l´escalada cap al
cim de la societat” per a molts nobles catalans que hi van començar com a soldats particulars o pri-
vats. El mateix autor afirma que l´activitat militar desplegada per un ampli sector de la noblesa cata-
lana –de la qual ell en dóna abundosos exemples– “trenca en bona mesura l´arquetip d´una noblesa
replegada en si mateixa i desentesa dels assumptes de l´imperi”.
2. Joan REGLÀ, Felip II i Catalunya. Barcelona, 1955, p. 205. Reglà va ser el primer a suggerir aques-
ta via d´investigació dins aquesta obra.
3. ACA, Consell d´Aragó, llig. 264, doc. 1.
4. Devia haver estat tinent d´alcaid per Núria Joan Sorribes, que va ser l´alcaid titular dels castells de
Querol, Puigcerdà i Torre Cerdana de 1581 a 1608.
Còdol, i altres avantpassats, havien estat capitans5 d’aquelles terres fron-
tereres en ocasions d’entrades dels enemics francesos, pagant ells matei-
xos les soldades i, fins i tot, fent tasques d’espionatge, també a costa de
la pròpia hisenda.
Francesc Sans no s’oblidava tampoc de fer avinent que sempre la seva
condició nobiliària, afirmant que sempre s’havia tractat com a militar, és a
dir, com a cavaller, de la mateixa manera que feien molts dels seus deutors
i amics. En segon lloc afirmava tenir hisenda –ingressos i patrimoni– per
a ser considerat com a militar, és a dir, que podia mantenir l’estil de vida
propi d’algú que tenia un privilegi militar. Per tot plegat, Felip II concedí
a Sans el privilegi militar que el facultaria en endavant per a usar el prefix
de don abans del nom, una distinció que donaria testimoni de la seva nova
i superior condició social. No obstant, el rei, a la consulta sobre aquesta
mercè feta pel Consell d’Aragó, avisà que, en endavant, aquest tipus de
mercès es reservarien per a ocasió de noves Corts6.
Un altre cavaller que l’any 1606 sol·licitava el privilegi de noblesa era
l’alferes Jeroni Domingo7, natural de Barcelona, que feia poc s’acabava de
convertir en l’hereu de la seva casa, per mort del germà gran; potser per
aquesta condició de fill segon havia seguit l’ofici de les armes, segurament
amb la intenció d’aconseguir fortuna i honor, segons la mentalitat comuna
a hidalgos castellans i a cavallers catalans8.
L’alferes Domingo feia tretze anys que havia començat la seva carrera
d’armes lluny del Principat, a Flandes, on havia ascendit de soldat a alfe-
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5. Era habitual que als territoris de la frontera amb França les poblacions nomenessin d´entre els seus
habitants els més qualificats militarment per a exercir el comandament de les milícies locals, amb
el grau de capitans, en situacions d´ amenaça o d´esclat o d´hostilitats.
6. De fet Joan Lluís Palos, Catalunya dins l´Imperi dels Àustriaop. cit., parla de consultes anteriors a
1590, en les que Felip II havia decidit no concedir més privilegis militars a Catalunya. Un dels
motius principals devia ser la reserva de la concessió d´aquests privilegis de noblesa com a instru-
ment de la corona per assegurar-se la influència en el braç militar, quan les Corts fossin convoca-
des. De fet aquesta estratègia no la va poder utilitzar Felip II, perquè morí sense convocar més corts,
però sí que pogué el seu fill a les de Barcelona el 1599.
7. ACA, Consell d´Aragó, llig. 268, doc. 115.
8. Raffaele PUDDU, El soldado gentilhombre, Barcelona, 1984, p. 120. Aquest historiador afirma que
a la monarquia de Felip II les activitats militars estaven més ben considerades que les productives,
ja que asseguraven glòria, riquesa i poder tant a l´individu com a l´Estat. Era precisament aquesta
activitat militar la que atreia bona part dels fills segons de la baixa noblesa, una activitat del tot ade-
quada al seu estatus social, a més d´un mitjà per a servir lleialment la corona i després obtenir algun
benefici a canvi.
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res, i on la seva audàcia, a més de costar-li greus ferides li havia valgut,
com a recompensa, la concessió per part de l’Arxiduc Albert, Governador
dels Països Baixos, d’un avantatge o plus a la paga ordinària de soldat. 
Va retornar a Catalunya el 1604, ja amb el grau d’alferes –possible-
ment hi havia estat promocionat pels seus mèrits– per ocupar-se de la lle-
va d’una companyia d’infanteria de cent-cinquanta homes que li encarregà
el capità, Francesc Sabater. Per la seva part Domingo no solament va fer
la lleva, sinó que afirmava que s’havia cuidat de pagar i alimentar els sol-
dats fins a conduir-los a la seva destinació a Flandes. Quan hi arribà, rebé
la notícia de la mort del seu germà gran, motiu pel qual demanà llicència
per a retornar a Barcelona, segurament per a prendre possessió dels béns
que li corresponien en la seva nova condició d’hereu i, alhora, aprofità per
a remetre un memorial al Consell d’Aragó demanant que el rei li fes mercè
d’un privilegi militar.
En aquest memorial, a part de relatar el seu full de serveis a l’exèrcit
reial, no s’oblidava d’acreditar la seva condició de descendent de gent
“honrada i neta”, és a dir, d’una família sense implicacions en el bandole-
risme, alhora que amb puresa de sang, o el que és el mateix, d’una família
de cristians vells9.
Finalment, el Consell d’Aragó va estimar favorablement la petició de
l’alferes Jeroni Domingo i a la consulta, que elevà a Felip III, li recomanà
que concedís el privilegi militar que demanava aquest cavaller. Un dels
motius de l’opinió favorable del consell era que el cas de Domingo seria
un exemple a imitar per altres cavallers catalans, i s’entén que des d’a-
quest organisme es desitgés així, en uns anys de plena efervescència del
bandolerisme, quan un gran nombre de cavallers catalans si prenien les
armes no era per a lluitar com a soldats a l’exèrcit reial, sinó precisament
com a bandolers.
9. S´ha de tenir en compte que només tres anys després d´aquesta petició de mercè, Felip III ordena-
ria l´expulsió dels moriscos dels regnes peninsulars. L´exigència de puresa de sang també es pot
entendre referida a l´inexistència d´ascendents jueus, que era la màcula per excel.lència en qualse-
vol currículum de qui aspirés al patronatge reial en qualsevol forma.
PLEBEUS QUE ACONSEGUEIXEN TÍTOLS DE CIUTA-
DANS HONRATS
A l’edat moderna, a diferència de l’edat mitjana, els fills de plebeus
podien fer carrera a l’exèrcit reial, ascendint als graus superiors, gairebé
en les mateixes condicions que ho podia fer un fill de llinatge noble. Quan
hi reeixien aleshores també presentaven els corresponents mèrits militars
amb la intenció d’aconseguir un títol que els distingís socialment. D’a-
questa manera, a la societat catalana de l’edat moderna, de manera sem-
blant a les societats dels diferents territoris de la monarquia hispànica dels
Àustries, qualsevol individu de l’estament popular podia aspirar a un títol
si el seu full de serveis militars a la corona era suficientment brillant com
per a beneficiar-se del patronatge reial10.
El títol, que la corona concedia als plebeus de Catalunya, era el de ciu-
tadà honrat de Barcelona (o títols similars de burgesos honrats que hi
havia altres poblacions), cosa que sembla bastant lògica, ja que aquesta
distinció era la primera que hi havia més enllà de la simple condició de
plebeu i just abans de la de cavaller, que ja era el primer graó de l’esta-
ment nobiliari11.
Aquest va ser el cas de Joan Riambau12, qui el 1603, tot i demanar el
privilegi militar el que finalment obtingué de la corona fou el títol de ciu-
tadà honrat de Barcelona.
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10. R. PUDDU, El soldado gentilhombre, p. 120. Diu sobre això que “la España de Felipe II se pre-
sentaba, y con gran lucidez se describía a sí misma, como una majestuosa sociedad de órdenes en
la que el servicio al Estado revestía un prestigio incomparable a los ojos de una población cuyo
consenso estaba asegurado también por la relativa facilidad con la que se podía acceder a las filas
de la pequeña nobleza”. En aquest context, la ideologia que imperava tenia uns objectius per part
de la corona i unes possibilitats per a tots els seus súbdits ben definits: “Inspirada sobre todo en la
necesidad de conferir unidad y cohesión a un organismo política y geográficamente heterogéneo,
y de exhortar a los súbditos a ircorporarse a la milícia, reconocía en la guerra una ocasión insusti-
tuible de anexión de las naciones y los estratos sociales que lo componían, y exaltaba el oficio de
las armas tanto como prueba suprema de fidelidad al soberano y a las lealtades comunes que como
vehículo de ennoblecimiento accesible a cualquier plebeyo que estuviera naturalmente dotado de
virtud y honor”.
11. Pere MOLAS RIBALTA, “La nobleza catalana en la Edad Moderna”, dins Nobleza y sociedad III.
Las noblezas españolas, reinos y señorios en la Edad Moderna, Oviedo, 1999, p. 203. La dignitat
de ciutadà a Catalunya va tendir a convertir-se en el primer escaló de la petita noblesa, inferior i
prèvia a la de cavaller, subratllant així l´alta consideració que va arribar a tenir.
12. ACA, Consell d´Aragó, llig. 266, doc. 141.
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Per tal de fonamentar la seva petició, Riambau explicava que era, des
de feia vint-i-cinc anys, majordom de l’artilleria i tenidor de bastiments i
municions de la fàbrica de les Drassanes de Barcelona, que era un ofici
reial de l’administració militar depenent del capità general (i lloctinent
general) de Catalunya.
Abans d’aconseguir aquest ofici havia fet una trepidant carrera com a
soldat. Havia participat a la guerra de Granada (1568-1570) quan es pro-
duí la revolta morisca en aquell regne, i en accions d’importància, com la
presa del Peñón de los Vélez (1573) amb don Joan d’Àustria.
En el memorial, que va presentar al Consell d’Aragó per a promocio-
nar la seva petició, deia, a més, que procedia d’una família amb tradició de
servei a la corona al Principat; així el seu pare, Llorenç Riambau i de Barri,
havia servit l’emperador, que el recompensà amb la vara d’algutzir reial,
ofici aleshores molt ben considerat “que entonces se dava a cavalleros o
ciudadanos honrados” (són paraules del secretari que redactava la consul-
ta), ofici en el que serví durant més de quaranta anys. El mateix Joan
Riambau havia estat molt útil a la reial hisenda al Principat, en el seu
càrrec de les Drassanes, s’entén.
També destacava les seves relacions familiars. En primer lloc, feia val-
dre la seva condició de marit de la germana del capità Maurici de Vallse-
ca, un cavaller català dedicat a la professió militar, també a l’exèrcit reial,
que era molt ben considerat pel Consell d’Aragó.
Malgrat tots els mèrits de Riambau, el Consell d’Aragó no era favora-
ble a què el rei concedís el privilegi militar, sinó tan solament el de ciutadà
honrat. El motiu potser sigui el que en el seu dia ja va indicar Elliot en un
famós article13, quan va dir que la corona va practicar una política delibe-
rada consistent en promocionar els cavallers al rang de noblesa –amb la
concessió del corresponent privilegi militar–, de manera que malgrat l’in-
crement de nobles no s’alterés el nombre total de membres de l’estament
militar. El motiu era, que la corona trobava evidents desavantatges en aug-
mentar el nombre dels membres de la noblesa amb noves incorporacions
a partir de plebeus de l’estament popular, cosa que a la pràctica equivalia
a multiplicar les possibilitats de paralitzar les corts amb l’exercici del dis-
sentiment, de què gaudien individualment els membres de l’estament
13. J. H. ELLIOT, “Una aristocracia provincial”, p. 99 i ss.
noble, una situació realment desagradable per al rei i els seus ministres,
sempre desitjosos d’evitar els dissentiments per a obtenir amb la major
celeritat possible la concessió del donatiu per part de les corts.
Pel que mostren les peticions de mercès consultades pel Consell d’A-
ragó al rei, a Catalunya no devia ser habitual que els plebeus obtinguessin
un privilegi militar. Com es veia a l’exemple anterior de Joan Riambau, la
corona concedia, com a molt, un títol de ciutadà honrat i, en el pitjor dels
casos l’aspirant es quedava sense res. Quan això darrer succeïa, no es
devia a un motiu arbitrari, almenys en el regnat de Felip III, al que pertany
el següent cas, en el que es detallen clarament els motius de la denegació. 
Es tracta dels germans Francesc, Alexandre i Jeroni Moxó14, o Moixó,
banquers i comerciants barcelonins, que el 1611 demanaven al duc de Ler-
ma que els fes de valedor davant el rei per a obtenir un privilegi militar
amb el que “millor empleiar-se en el reial servei”, segons deien ells.
Podem suposar que a canvi de la intercessió del valido els germans
Moixó devien satisfer l’avidesa de diner del duc amb generositat, de mane-
ra que Lerma va demanar al vicecanceller del Consell d’Aragó que aquest
organisme veiés el memorial que presentaven els banquers barcelonins,
per tal que el consell consultés al rei sobre la mercè demanada. Fou en va,
ja que el consell va desestimar la petició per la manca d’un dels tres requi-
sits habituals que s’havien de tenir per a optar a un títol: servei a la coro-
na, condició social adequada i puresa de sang. En aquest cas es tractava de
la manca del que aleshores es coneixia amb el concepte de “qualitat”, és a
dir, de condició social, dels germans Moixó, que en cap cas es comporta-
ven com a nobles, ja que la seva ocupació principal era ser prestamistes o
banquers; ni tan solament estaven emparentats amb cavallers.
Per altra banda, el Consell d’Aragó recorda al rei que els Moixó inten-
taven aconseguir amb una mercè reial el que no obtenien judicialment a
l’Audiència de Catalunya, on tenien obert un plet per a obtenir el reconei-
xement del privilegi de noblesa que Pere III el Cerimoniós deien havia
concedit a Berenguer Moixó avantpassat seu que era burgès de la vila de
Cervera, el 1356. És obvi que el Consell d’Aragó trobava més profitós per
a la hisenda reial que el plet a l’Audiència continués el seu curs. Davant
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14. ACA, Consell d´Aragó, llig. 268, doc. 12.
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aquest plantejament a favor dels interessos financers de la corona Felip III
va fer cas del seu Consell d’Aragó.
L’ascens social dels plebeus també es podia materialitzar amb un títol
d’estatus similar al de ciutadà honrat de Barcelona, que a Perpinyà i a
altres ciutats dels Comtats i el Principat s’anomenava de burgès honrat.
Amb una o altra denominació es coneixien els membres de les oligarquies
urbanes, els quals havien aconseguit de gaudir dels privilegis socials de
l’estament nobiliari a partir de les Corts de 1510, per bé que es distingien
de la petita noblesa –dels cavallers en especial– per formar part del braç
reial a les corts i a totes les representacions estamentals15. Per tant, malgrat
la diferent consideració a l’hora de celebrar corts o reunions de braços, el
títol de ciutadà honrat (o de burgès honrat) tenia els mateixos avantatges
que la condició nobiliària, inclosa la possibilitat de la transmissió per
herència. Per això era una distinció cobejada pels individus, que atesa la
magnitud del seu patrimoni es podien considerar rics.
Aquest títol de ciutadà o burgès honrat es podia aconseguir per coop-
tació dins el mateix grup de l’oligarquia urbana que en gaudia. No obstant
aquesta possibilitat el 1613 Miquel Bosch16, un acabalat habitant de Per-
pinyà, el demanava com a mercè al rei, que entre les prerrogatives del seu
alt patronatge també tenia la de concedir aquests títols a persones de l’es-
tament popular.
Per la seva part, Miquel Bosch el demanava, perquè creia devia creu-
re haver fet suficients mèrits en servei a la corona com per a obtenir-lo de
la gràcia reial. En primer lloc, mèrits relacionats amb les armes reials, ja
que malgrat no haver lluitat ell com a soldat, s’havia dedicat a tasques
d’espionatge al servei del capità general don Fernando de Toledo, quan el
1597-1598 s’havia produït la invasió francesa dels Comtats – sota el
comandament d’Alfons Cors. Bosch va continuar aquest servei d’espio-
natge després de rebutjada aquella invasió, aconseguint per a les autoritats
militars de la frontera informacions17 mitjançant espies que pagava dins de
França mateix. En segon lloc, posava la seva riquesa –que devia ser con-
siderable– doncs li havia permès prestar diners, sense interessos, a la coro-
15. P. MOLAS, “La nobleza catalana en la Edad Moderna”, p. 203.
16. ACA, Consell d´Aragó, llig. 270, doc. 30.
17. La documentació d´aquella època usa el terme “avisos” per a referir-se al que avui en dia en diem
informació d´espionatge.
na, per a la paga de la gent de guerra de la frontera dels Comtats18; la darre-
ra ocasió el 1610 Miquel Bosch havia ofert al Lloctinent de Capità Gene-
ral als Comtats entre cinc mil i sis mil ducats per a la paga d’aquestes tro-
pes reials als Comtats.
Davant aquests serveis, el Consell d’Aragó recomanava al rei que con-
cedís la mercè, tant per animar a Miquel Bosch a continuar amb aquesta
bona disposició envers la corona, com per aconseguir que altres catalans
s’animessin a seguir el seu exemple.
Quan el rei concedí privilegis de ciutadà o burgès honrat sovint passà
que els donà a persones que ni tan sols vivien a la població corresponent
al títol19. Aquest va ser el cas de l’alferes Andreu Bayo20, de Prada de
Conflent, que el 1623 demanava i obtenia un privilegi de burgès de Per-
pinyà. El sol·licitava amb ampliació a la persona que es convertís en el
seu gendre, atès que no tenia descendència masculina i, per tant, el títol
no el podria transmetre en herència; argumentava també que d’aquesta
forma podria compensar al seu futur gendre per no haver pogut formar el
dot de la seva filla. No ho havia pogut fer, perquè al llarg de trenta anys
de servei sota les banderes reials potser sí havia aconseguit honor, però
no pas fortuna.
Efectivament, la primera acció destacable, on havia participat Andreu
Bayo, havia estat la defensa de Perpinyà (1598), quan l’amenaçà l’exèrcit
francès que entrà als Comtats sota les ordres d’Alfons Cors. Després es
devia haver embarcat a la flota de Galeres d’Espanya, que havia participat
amb els venecians a la presa de la ciutat de Durrazzo, a la costa dàlmata
de la mar Adriàtica, contra els turcs. També va ser a les accions contra
Alger i Larache, així com a les tropes d’infanteria que es van destinar a
l’expulsió dels moriscos (1609). Des d’aleshores havia servit dotze anys
continus al Terç de Llombardia, primer de sergent i després d’alferes, par-
ticipant a la presa dels forts de Riba i Chabena, a la guerra de la Valtellina
contra els francesos. Ara feia poc havia retornat al Comtat de Rosselló com
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18. Així es denominaven els soldats de les guarnicions dels castells o presidis de la frontera, que eren
pagats habitualment per la corona amb diners procedents de Castella, tot i que en alguna ocasió s´uti-
litzessin fons del donatiu de les corts de Catalunya. Habitualment passava que la corona no podia
satisfer aquesta paga amb puntualitat, de manera que amb el temps acumulava ingents endarreriments.
19. P. MOLAS, “La nobleza catalana en la Edad Moderna”, p. 203.
20. ACA, Consell d´Aragó, llig. 272, doc. 72.
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alferes llicenciat, amb el sou corresponent més quatre escuts de premi con-
cedits pel rei el 1604, i en reconeixement de la seva vàlua el Consell de
Guerra l’havia apuntat a la llista de capitans, per la qual cosa estava espe-
rant l’ascens corresponent21. Al costat d’aquest admirable full de serveis
presentava els altres dos mèrits, que es consideraven per a la concessió
d’un privilegi: la puresa de sang, així com l’estatus social adequat. Pel que
fa a aquest segon l’alferes Bayo afirmava que els seus ascendents “se han
conservado y tratado siempre sin hazer oficio bajo, y han sido admitidos
en los mayores de dicha villa (Prada de Conflent)”.
Fins ara els exemples de plebeus, que aconsegueixen el privilegi de
ciutadans honrats, han estat els d’individus, que havien aconseguit pro-
mocionar-se dins l’escalafó de l’exèrcit. No obstant també aconseguien el
títol simples soldats rasos. És el que mostra una consulta de 1613, on el
rei concedeix la ciutadania honrada de Barcelona a dos soldats22. Un
d’ells era Montserrat Navarro, que havia servit a l’exèrcit del rei quinze
anys, a Flandes i a d’altres llocs que no especificava. L’avalava el virrei
marquès d’Almazán, que donava fe dels tres requisits que calia acreditar
aleshores per accedir a un privilegi com el de ciutadà honrat: la puresa de
sang, hisenda suficient i estatus social adequat. Per la seva part, tot i pre-
cisar que Navarro tenia un estatus mitjà, el marquès d’Almazán no dub-
tava en afirmar que creia que la recompensa més adient que el sobirà
podia fer als plebeus que el servien a la guerra era precisament el privile-
gi de ciutadà honrat que el sol·licitant demanava. L’altre soldat que obte-
nia el títol demanat era Salvador Vila, en aquest cas per recomanació del
Consell d’Aragó.
OBTENCIÓ DE TÍTOLS I PRIVILEGIS EN TEMPS DE
GUERRA: EL PREGÓ DE LA CAMPANYA DE SALSES
(1639-1640)
La necessitat d’aplegar homes per a lluitar a la campanya de recupera-
ció del castell de Salses (juliol de 1639 a gener de 1640) va ser tan gran
21. A la llista o “relació de capitans” s´inscrivien els alferes més destacats. Una vegada nomenats capi-
tans normalment rebien una patent reial per a poder fer la lleva de la seva pròpia companyia.
22. ACA, Consell d´Aragó, llig. 270, doc. 26.
que, la corona, en no aconseguir-los pels procediments ordinaris de lleva
per part de capitans enviats per ella mateixa, o per part de les universitats
de Catalunya, va provar d’estimular els reticents catalans amb un pregó23,
on formulava la promesa de la concessió d’un privilegi de cavaller, o bé
d’un títol de ciutadà honrat a aquells que s’oferissin a servir a l’exèrcit. Es
tractava, per tant, d’un procediment extraordinari en unes circumstàncies
especials, que va permetre a alguns catalans, que van seguir la crida reial,
ascendir socialment, almenys els que van tenir la sort de tornar vius d’a-
quella cruenta acció militar en terres del Rosselló.
De fet, van ser més abundants els que aconseguiren un títol de ciutadà
honrat de Barcelona24, com el notari de Cervera, Josep Porta, que havia ser-
vit en el Terç de la Diputació a costa pròpia. Com Jacint Montaner, burgès
de Puigcerdà, on era escrivà públic, que va servir a Salses també a costa
pròpia, amb el Terç del Maestre de Camp, don Agustí Guilla, igual com ho
havia fet Rafel Vidal de Roda, també burgès de Perpinyà. O com Diego
Soler, de Vilafranca del Penedès, que havia servit cinc mesos continus amb
una companyia d’infanteria de la seva vegueria, a costa d’aquesta.
No obstant també hi va haver algun cas de concessió de privilegis, en
aquests casos concretament de cavallers. Per exemple, Jeroni Mariner i
Voltor, de Barcelona, que havia servit en el Terç de la ciutat. O el burgès
de Puigcerdà Anton Travi, que havia servit en el Terç de don Agustí Gui-
lla, a costa pròpia. També va ser el cas del capità Josep Ramon, que for-
mant part d’una companyia de la ciutat de Tarragona havia servit en el Terç
de don Josep de Rocabertí; presentava certificacions del mateix Rocabertí
i d’altres comandaments de la campanya de Salses, així com la recomana-
ció del virrei comte de Santa Coloma, que demanava que Ramon fos armat
cavaller per haver destacat individualment en algunes accions concretes a
la campanya de Salses.
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23. El pregó es devia fer el desembre de 1639, o com a molt a finals de novembre, en plena ofensiva
de recuperació de la fortalesa de Salses (en el comtat de Rosselló, tocant a la frontera amb França),
ja que s´envià al lloctinent i capità general en una carta reial de mitjans de desembre de 1639.
ACA, Consell d´Aragó, lligall 285, document 62.
24. Els exemples dels beneficiats del pregó de Salses es troben a ACA, Lligalls, a consultes d´entre
febrer i juny de l´any 1640.
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ELS HÀBITS DELS ORDES MILITARS DE CASTELLA:
UNA DISTINCIÓ SOCIAL AFEGIDA
Com ha indicat Pere Molas per a Catalunya, la concessió d’hàbits a
l’Edat Moderna estava molt lligada al servei del monarca25, on va ser fre-
qüent que el rei els concedís a nobles que l’havien servit en oficis de capa
i espasa a l’administració reial a Catalunya, o bé que l’havien servit com
a soldats fora del mateix Principat.
En comparació no sembla ser que succeís semblantment a Castella, on
segons Raffaele Puddu26els hàbits d’ordes militars s’havien convertit en
distincions buides de contingut, en símbols de privilegi i no de servei, afir-
mació que aquest autor corrobora amb l’opinió del tractadista castellà de
finals del segle XVI Ramon Ezquerra 27, que escrivia sobre aquelles dis-
tincions, que aleshores es concedien a individus que mai no havien “tira-
do con Arcabuz, ni echado... mano a la espada, ni visto exercito amigo, ni
enemigo, ni oydo Trompeta, ni atambor, sino expectaculos y fiestas”.
A la Catalunya de l’edat moderna la concessió d’hàbits dels ordes mili-
tars castellans, no tenia un caràcter honorífic sense més, sinó que implica-
va per als aspirants, a més de l’acostumada demostració de llur noblesa i
puresa de sang –igual com passava amb les demandes de mercès de títols–,
l’efectiva aportació d’algun servei de consideració a la corona, ja fos ocu-
pant algun ofici a l’administració reial, o bé com a soldat a l’exèrcit reial.
En aquest sentit, es torna a comprovar la rellevància del mèrit militar, igual
com ja s’ha vist que passava amb les demandes de títols.
La concessió d’un hàbit militar per la corona, de manera similar a la
concessió de privilegis militars o títols de ciutadans honrats, era un acte
ambivalent. Així, per una banda, se subratllava la condició social superior
dels agraciats. Per altra banda, aquests restaven a partir d’aleshores més
estretament vinculats a l’esfera d’influència de la corona, la qual aconse-
guia, amb l’exercici del patronatge en una o altra forma, atraure part de la
noblesa de Catalunya, un dels territoris on tenia més necessitat de valedors
25. P. MOLAS. Catalunya i la Casa d´Àustria, Barcelona, 1996. p. 209.
26. R. PUDDU,. El soldado gentilhombre, p. 162.
27. “Recuerdo sobre las Tres Ordenes Militares”, manuscrit dins la recopilació Govierno de España,
Biblioteca Nacional, p. 172. Font esmentada per R. PUDDU, El soldado gentilhombre.
entre els membres de l’estament nobiliari, tant a l’interior d’una Diputació
com en el braç militar de les Corts, sovint hostils a les seves pretensions.
Almenys això darrer és el que deixa entreveure el Consell d’Aragó a
la recomanació que el 1622 fa al rei per tal que concedeixi, a Antoni
d’Oms un hàbit d’orde militar de Castella28:
“es servicio de VMd emplear estas honras en naturales de la Corona
de Aragón cuyos fueros y leyes tienen tanta latitud en materia de juris-
diccion, que quando el apartar dellas a la gente principal por este
camino de las ordenes, no tuviera otro beneficio, se havia de procurar
que tomassen abitos, quanto mas que en este Cavallero y en otros, sea
animarse á continuar sus servicios, y alentar otros que acaben su vida
en el de VMd como deven”.
Antoni d’Oms era el típic cavaller que havia començat servint de sol-
dat privat (a costa pròpia) a l’exèrcit, en concret a les galeres de Catalun-
ya. Allà hi serví durant els anys que el seu oncle, Ramon d’Oms29, n’havia
estat el general (de 1608 fins a 1615). El 1616 passà a Sicília, com a sol-
dat aventurer, a les galeres d’aquell regne. Es va destacar individualment
a l’acció que van fer conjuntament les galeres de Sicília amb les de Malta
contra els corsaris berberescos, al port nordafricà de Susa. En aquell com-
bat el general de la flota, el comte d’Elda li encomanà un esquif amb
alguns soldats i artificis de foc, amb el que cremà un vaixell enemic. Van
ferir set tripulants de l’embarcació, així com un criat seu, resultant ensems
el mateix Antoni d’Oms ferit a la cara. Finalment l’esquif es va obrir i
s’enfonsà, tot i que abans d’enfonsar-se van ser auxiliats. De Sicília anà a
servir a Milà, on participà en algunes accions de guerra a la Valtellina. El
1621 el governador de Milà, el duc de Feria, l’envià a Mallorca com a
capità, amb patent per aplegar una companyia –la qual formà amb molta
despesa pròpia– i amb la qual va retornar a servir a Milà.
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28. ACA, Consell d´Aragó, llig. 272, doc. 7.
29. P. MOLAS, Catalunya i la Casa d´Àustria, p. 204-205. Ramon d´Oms i de Calders havia estat
cavaller de Montesa (1591); Antoni d´Oms, nebot seu, era fill de Berenguer d´Oms i de Calders,
que havia estat cavaller de Sant Joan (1573). Tal com explica Molas, els Oms van ser un llinatge
ben representat als ordes militars al llarg del segle XVI i fins a principis del XVII.
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El memorial presentat per Antoni d’Oms és un bon exemple de cava-
ller que en demanar la mercè aporta com a mèrit un extens full de servei
militar a la corona. El més sorprenent del cas és que no demanava expres-
sament l’hàbit militar, sinó que demanava alguna mercè, sense concretar,
i que va ser el Consell d’Aragó, pels motius indicats més amunt, el qui
expressament recomanà al rei la concessió d’un hàbit30.
Un altre bon exemple de cavaller català de la petita noblesa que per
motiu d’haver servit com a soldat la corona obtingué el 1622 un hàbit de
Castella és el de Francesc Reguer i d’Erill31, nét i hereu de don Joan d’E-
rill, que també intercedí per ell a la petició d’aquella distinció.
Francesc Reguer va ser administrador de la bolla a Barcelona i veguer
reial a Tàrrega32, però abans havia estat servint la corona a Nàpols, com a
soldat de la companyia de don Iñigo Pacheco de Mendoza. No faltà, doncs,
el servei militar com a mèrit, que presentà juntament amb la consideració
dels molts serveis de la casa d’Erill. Finalment, l’hàbit obtingut per en
Francesc Reguer fou, en principi, de l’orde d’Alcántara, tot i que al cap de
poc, va aconseguir que li fos canviat per un altre de l’orde de Santiago, el
qual segurament gaudia de més prestigi als seus ulls.
LA VENDA DE TÍTOLS EN EL REGNAT DE FELIP IV: UN
RECURS FINANCER DE LA CORONA EN ÈPOCA DE CRISI
No sempre els títols i privilegis van significar el premi de la corona a
una carrera a l’exèrcit o a l’administració al servei del rei. En el transcurs
del regnat de Felip III al del seu fill s’observa el pas d’una política reial
que prestigiava l’obtenció del títol, exigint uns requisits imprescindibles
per a merèixer-lo, a una altra política que buscava obtenir el finançament
de les ajudes reials en metàl·lic amb la venda de privilegis i títols. Un ven-
da feta a uns sol·licitants que l’únic que havien de demostrar era que
podien pagar per aconseguir-los. I el més sorprenent del cas era que la
corona no els venia per tal que els compradors els posseïssin a títol parti-
cular –tal i com era habitual– , sinó per tal que amb la seva venda obtin-
30. P. MOLAS, Catalunya i la Casa d´Àustria, p. 205. Aquest hàbit seria el de Calatrava.
31. ACA, Consell d´Aragó, llig. 272, doc. 18.
32. P. MOLAS, Catalunya i la Casa d´Àustria, p. 209. 
guessin el benefici per l’import de l’ajuda reial en metàl·lic que els havia
estat concedida prèviament.
Per tant, a partir d’un determinat moment del regnat de Felip IV, amb
aquesta nova política l’ascens social a Catalunya va deixar d’estar vincu-
lat a la presentació d’uns mèrits (mèrits consistents en el servei a la coro-
na, l’estatus social, la puresa de sang i la renda), imprescindibles per a
obtenir-lo, per a convertir-se en una mercaderia objecte de compra-venda,
on els aspirants eren, generalment, plebeus rics que podien fer la millor
oferta. Això, a més, va passar quan Felip IV va fracassar amb la segona
convocatòria de Corts del seu regnat (1632), i quan la falta d’expectatives
de convocar-ne novament probablement va fer disminuir la prevenció tra-
dicional de la corona a l’hora d’incrementar el nombre de membres de
l’estament nobiliari. Aleshores, a més, va coincidir amb una situació d’o-
fec financer de la corona, a causa de la creixent pressió sobre la hisenda
reial provocada per la guerra contra França, iniciada el 1635. Aquesta
situació va portar al monarca a utilitzar el patronatge reial de la concessió
de títols i privilegis com un recurs financer més.
Per això resulta que, a partir d’aquella data, no apareixen consultes del
Consell d’Aragó en què es concedeixi la mercè d’algun privilegi o títol en
premi pels serveis d’armes (o d’altre tipus) fets a la corona. Les que es tro-
ben consisteixen en vendes a persones de tots els estaments, les quals, per
la seva part, els venien a plebeus o a ciutadans honrats desitjosos d’ascen-
dir socialment i capaços de desemborsar fortes sumes de diners.
Així, per exemple, el 1637, el comte d’Erill, don Francesc d’Erill33,
aconsegueix – gràcies als bons oficis del secretari Gerónimo de Villanue-
va – quatre títols de cavallers de Catalunya per a la seva neboda, en com-
mutació del “quento de maravedís y de la saya” que com era costum se li
havia de pagar pel seu casament en qualitat de dama de la reina. El comte
d’Erill va vendre immediatament almenys dos dels títols de cavaller, amb
les corresponents comissions per armar-los cavallers. Un va ser per al doc-
tor Joan Berenguer Castellgermà, de la Pobla de Segur, que pagà vuit mil
rals. L’altre va ser per a Pere Avinyó, de Vilatenim. Els altres dos es pot
suposar que també els acabà venent.
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En no poques ocasions els beneficiaris de la venda eren oficials dels
organismes de la Cort. Aquest és el cas del secretari Juan de Iscurza34, amb
serveis als consells d’Estat, Itàlia i d’Aragó, que obtingué un títol de ciu-
tadà honrat de Barcelona per a vendre, en qualitat d’ajuda de costa reial,
per a fer front a l’estat de necessitat que patia. El comprador va ser Sebas-
tià Joan de Rosselló, de Valls.
Tampoc era infreqüent que el mateix Consell d’Aragó plantegés al rei
la conveniència de cobrir alguna necessitat financera relacionada amb l’or-
ganisme mitjançant la venda de privilegis. Això és el que mostra una con-
sulta de 1638, amb la que el consell recomana que la concessió del títol de
ciutadà honrat de Girona a Josep Arrufat35, de Tarrabaus, en el bisbat de
Girona, que oferia de pagar 3.500 rals de plata, inclosos els drets dels des-
patxos36. Els regents d’Aragó suggerien que aquesta quantitat podria servir
per a pagar part del que es devia als fills de Joan Boer, difunt escrivà de
ració i aposentador del Consell d’Aragó. 
De manera semblant es va vendre, el 1638, a Montserrat Calderó37, de
Riudellots de la Selva, un títol de ciutadà honrat de Barcelona, a canvi de
4.150 rals (també inclosos els drets de despatx), per tal de pagar part del
que se li devia al regent Maties de Bayetola en concepte de venciments de
salaris i propines de la Sala de Competències. L’altra part s’obtindria amb
la venda, per una quantitat similar, d’un altre títol a Pere Martí Caseres, de
Castelló d’Empúries.
Fins i tot hi ha exemples de soldats que reben, com ajuda de costa, un
títol de cavaller de Catalunya per a vendre. Per exemple el capità don
Josep Sorribes38, Maestre de Camp del Terç de la Diputació a la campan-
ya de Salses, va rebre del rei aquesta mercè el maig de 1639, i va vendre
el privilegi a Andreu Vilella. També aquest va ser el cas de Lope de Fran-
cia i Gurrea39, capità i sergent major del Terç de don Justo de Torres, tam-
bé al setge de Salses, a qui també es va concedir una milícia per a vendre.
I fins i tot hi havia soldats rasos, com l’aragonès Luís Duarte, a qui el rei
34. ACA, Consell d´Aragó, llig. 281, doc. 31.
35. ACA, Consell d´Aragó, llig. 281, doc. 103.
36. Es referia als drets de tramitació del títol.
37. ACA, Consell d´Aragó, llig. 281, doc 91.
38. ACA, Consell d´Aragó, llig. 283, doc. 63.
39. ACA, Consell d´Aragó, llig. 283, doc. 15.
concedí un títol de ciutadà honrat de Barcelona per a beneficiar-lo, a can-
vi dels dos mil rals d’ajuda de costa en saques de llegums del Regne de
Sardenya, que se li havia concedit abans.
Fins i tot hi ha exemples de venda de títols a benefici directe de la
corona. Són molt infreqüents en el regnat de Felip III i la venda suposa,
normalment, l’exigència dels requisits acostumats.
Aquest és el cas de Rafel Nadal, un gironí que havia tingut ofici a la
Inquisició del Principat, i que l’any 1609 oferia pagar mil ducats d’onze
rals – en moneda bona castellana – per un privilegi militar. El sol·licitant
presentava els mèrits habituals: hisenda suficient, puresa de sang i haver
servit a la Inquisició. A més també feia constar en el seu memorial els ser-
veis del seu oncle, capità d’una de les galeres d’Espanya en temps de l’em-
perador Carles, que havia mort sense descendència, i sense rebre cap
mercè, per la qual cosa ara la reclamava Rafel Nadal com a hereu seu. Per
tot el Consell d’Aragó es demanava al rei la concessió del privilegi mili-
tar, que formava part del conjunt de privilegis que ja havia aprovat per tal
de satisfer les ajudes de costa que havia disposat per als ministres i oficials
del Consell d’Aragó, probablement amb motiu de les despeses extraor-
dinàries de la participació d’aquells en el dispositiu que la corona posà en
marxa el 1609 per a l’expulsió dels moriscos.
Les coses van canviar, quan Felip IV accedí al tron i es deixà d’exigir
els requisits acostumats per a la concessió de títols. Es comprova ben aviat
en un cas de 1622, quan Pere Ribas40, un burgès de la vila de Camprodon,
senyor de Vilanova de la Muga, aconseguia un privilegi de noblesa a can-
vi de pagar quinze mil rals. En aquesta ocasió aquests diners havien de ser-
vir per tal que el rei pagués l’ajuda de costa de tretze mil rals a Ángel de
Litala, un cavallerís reial de Sardenya, i la resta serien per a cobrir despe-
ses del Consell d’Aragó, inclosa una donació a l’Hospital de la Corona
d’Aragó a la Cort.
Malgrat tot no serà fins a 1638, coincidint amb el moment en què la
corona també concedeix títols per a vendre en pagament d’ajudes de cos-
ta que no pot satisfer amb els recursos ordinaris de la hisenda reial, en què
es trobin més casos de venda directa per part de la corona, en un moment
en què la necessitat d’ingressos immediats que tenia devia ser molt gran,
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degut a l’increment sostingut de les despeses militars en multiplicar-se els
fronts de guerra amb França, que ja amenaçava els territoris peninsulars de
la monarquia hispànica.
Així, per exemple, l’octubre de 1638, Jeroni Castells i Joan Balaguer41,
de la vila de Talarn, demanen i aconsegueixen un títol de ciutadà honrat de
Barcelona, pagant entre els dos un total de 7.200 rals de plata, inclosos els
drets dels despatxos. Amb aquests, diners el Consell d’Aragó pensava usar
per a pagar part de l’ajuda de costa de 1.000 ducats que el rei havia con-
cedit a la vídua del secretari Juan Lorenzo de Villanueva, ajuda que en
principi s’havia consignat a la Batllia d’Aragó, però que no es podia pagar
degut a què no hi havia diners.
CONCLUSIONS
Generalment l’ascens social només va ser una realitat a l’abast de
cavallers i de plebeus que van seguir la carrera de servei a la corona a
l’exèrcit, sempre i quan aquests individus disposessin, d’acord amb els
estàndards usuals d’aleshores, d’un nivell de renda suficient per a l’estatus
social que comportava el títol o el privilegi que obtenien. Aquest requisit,
normalment, només el podien satisfer els plebeus membres d’alguna rica
família de l’oligarquia, o bé els cavallers que també pertanyien a algun lli-
natge acabalat de la petita noblesa.
Tal com deixen veure els memorials que els aspirants feien arribar a la
Cort els catalans que es van dedicar a l’ofici de les armes a l’exèrcit reial
van ser molt més abundants del que usualment es creu. A més, normalment
van anar a lluitar lluny de casa seva, més enllà del que les constitucions
catalanes establien pel que fa a obligacions militars, actitud que possible-
ment va ser sempre decisiva per tal que la corona els recompensés amb el
títol o el privilegi.
La concessió d’hàbits militars de Castella a nobles catalans va formar
part d’una política reial deliberada per aconseguir que una fracció impor-
tant d’aquests donessin a la corona un suport actiu des del braç militar de
les Corts, almenys quan es trobessin reunides, o bé des de les juntes de
41. ACA, Consell d´Aragó, llig. 281, doc. 6.
braços quan no ho estiguessin i, fins i tot des de l’interior de la Diputació
del General, la institució que tan sovint s’oposà als desitjos de la corona.
En el regnat de Felip IV, la pressió financera sobre els recursos limi-
tats de l’erari reial va fer que la corona utilitzés la concessió de títols i pri-
vilegis com a recurs financer per a sortir del pas de la incapacitat de fer
front a obligacions derivades del patronatge reial, consistents habitualment
en ajudes de costa que no podia pagar, però també en endarreriments de
salaris dels oficials d’organismes de la Cort com el Consell d’Aragó.
Aquesta conjuntura va fer possible l’ascens social d’individus que, lluny
de poder presentar cap mèrit particular de servei a la corona –com havia
estat habitual fins aleshores–, la van saber aprofitar per a comprar els títols
i privilegis a un rei que probablement, en altres circumstàncies de menys
necessitat, no hauria utilitzat el patronatge reial com a recurs financer.
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